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叫耀臼欄の( )内は、 11線数をぷす。 ＊］以外は無 f-11〖i (レペル0) をぷす。
* 1. INSネット 64:NECのDINAI Ii]期ふ
*2. DDX網Ii!接続Il。
*:l. 学術梢報網• 大阪地区アクセス・ポイント Il。
「無手 JI〖i( レベル0) 端木をACOSに接続する場合の成定」
辿f.;-)j式： ・r,・.m、テ・ータピット k:7ピット、ストップピット： lピット、
パリティピット： EVEN (偶数）、フロー制御： ON、コード： JIS、エコーパック：イiり＊
＊ワークステーションの接続の場合、エコーバックは、 OFFとすること。
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